





Nuevo t,lunfo del A. ll. J...
Los volantes irán autorizados por la pronto se hacen de nuevo los amos de la
firma correspondiente. situación. lzuel, con un plogeón fantásti-
El gula acompañara siempre a los ex- ca, salva el peligro en que nos pone un
cursionfstas y si éstos fueran en gran nu- decidido avance de Sarro!. Un golpe fran-
mero se dividiran a la entrada en los gru· (O contra la seleccion lo tira Aused, y Bue-
pos precisos segun indicaciones de dicho no, algo descolocado, no aprovecha. jan-
guarda para verificar la visita sucesiva- seguy, solo. acomete hacia la portería e
mente. Izuel se va a él, pero el bearhés, en vez
El Sindicato declina toda responsabili- de chutar, pasa a janini 2 (> que remata
dad derivada de accidente que pudiera consiguiendo el primer goal del partido.
producirse de no seguir cada visilante es- .Paniquez» sigue reinando entre los ro-
frictamente las Indicaciones del gula. 1 jos que juegan muy lentos, Los blancos
Se prohibe terminantemente arrancar 1se crecen presionando mucho, sin canse-
estalactitas o estalagmitas y golpear el guir marcar gracias al trfo defensivo ja-
recinto con palos o bastones, quedando ¡ qués que está jugando horrores, desta-
el guarda facultado para expulsar a los '1
1
cándose Benedicto que no deja pasar un
visitantes Que no guarden la debida com- balón.
postura O no sigan al pie de la letra las 1 Fina el primer tiempo un poco sosa·
indicaciones contenidas en este Regla- I mente por falla de brfos en los rojos con
mento. 1-0 favor Selección.
(Se recomienda el uso de calzado apro.: El luego duro francé3 y el balón jiboso
piado en evitación de posibles desliza· 1empleado en este primer tiempo, nos ha·
mientas). • I ce pensar que eso de la .balle ronde) es
ViJlanúa, tI de Abril de 1929. ! un camelo. La actuación rápida contraria
r y el uno·cero nos pone de relieve que la
""""""""""............- ...- ...'......-_. \ Seleccibn pirenáica es enemigo formi-
dable.
Notas 'Peportivas 1 En el segundo tiempo hacen los rojos
l un saque de esquina con cefec.to bodega'
1tres rigolo, que va a medio Campo. SeIsuceden avances hispanos y los equipiers
Es un dfa claro, en las crestas circun- jaqueses van jugando con más velocidad
dantes d~'8 soberbia estación de Araño. y precisión esforzándose por empatar.
nes el sol refleja rayos de optimismo y I Una ~ano francesa; Aused tira sin canse·
nuestros jugadores, un poco deprimidos, i cuenclas. Avanzan los bearneses eslre-
por el temor de enfrentarse con una se- liándose con la infranqueable defensa del
lección de Bajos PIrineos, se reaniman jaca y lres veces que logran asaltarla,
confiando poder dejar el pabellbn nacio- Iz~el arr'~lJata bravamente el ba~ón de los
nal a la buena altura fulbolistica que aho- . mismos pies atacanles. iQue valtente por
ra está en moda. itero!
Llegamos a Pan, la nunca bien ponde-. El defensa janini 1.0 hace una m~no en
rada ciudad bearnesa y en la estación so- I el área y. el penall.y ('onque se casllga es
mas amablemenfe recibidos por un dele- voluntariamente tirado fuera por ~used,.a
gado del Bourbaky que nos atiende con 1 pesar del score en (ontr,a. El eqUIpo rOJ.o
la peculiar cerernoniosidad gala. I es. calurosamente ovaclonad,o por el pu-
A las tres, ya llenas las tribunas del: bllco que ensalza a voz en grito la «nobl~·
campo, saien los equipos que son recibi- , sa ba.tuga~, Momentos .después, Roldán,
dos con nutridos aplausos. Los españoles (Q~e Juega el segundo tlempo en lugar ,de
ofrecen tln hermoso ramo de flores humil- , ClI1to) cenlra y Aused, que entra rápIdo
de homenaje a los héroes del Bo~rbaky, i no puede hacerse con ~I balón, pero evi-
muertos gloriosamente por su Patria y el ~ ta que ~I portero des~Je y lan~ndo alto
público agradece cariñosamente esta prue- ¡ el esfériCO da lugar a mlervenClOn de Te-
ba de amistad pro Bedrn. I rren q~e mete de .ca~za el tanto de em-
La Selección Piren~ica se presenta con pateo IVa se respira. Giro centro d~ Rol-
flamante maillot blanco y los jaqueses 1 d~.n y un cabezazo de Aused ~an Impre-
can su indun.lento rojo. ~lijel1 lo.s de Pau ¡ slon de nuevo goal per~ el. balan pasa ro;
a favor de vIento y COlmenza el luego con 1 zando el larguero r ladlós e~peranza.
un escalofriante dominio de los merell- pues fallan POC?S mll1utos. para flOiíl.r y ca·
gues. A los pocos minutos un comer COll- mo lo~ dos equIpos se defienden bIen no
tra el jaca que despeja Casto; en seguida, es fáCil ya marc~r.
Janseguy lanza un shoot bombeado que Acaba el parlido con 1-1.
nuestro kolosal ¡zuel, a punta de uña, ha- ~~ -
ce pegar en el larguero yendo a cornero El equipo Selección Pirenáica nos dió
En una arramada española, Bueno chula sensación de gran valer; es rapidfsimo,
de olé salvando el defensa frances Lasala, fácil y seguro en los pases, pero un poco
que se interpone sin querer y de espalda. duro en el jugar. Los del jaca jugaron
Reacciona el jaca pero no puede con I algo lentos, lal vez por el virtje y tal vez
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los calumniadores tengan no pocos auxi-
liares en su ffa trieida obra.
riemblen 105 calumniadares porque si
aquí, en el mundo, triunfan, gozándose
de su victoria, donde impera la verdade-
ra Justicia, la que no puede enganarse ni
~r engañada, recibirán su merecido. No
.\\uchos son, por desgracia, los peca- les valdrán, liD, habilidosos descargos
dos que la Humanidad comete al impulso propios de la astucia que emplean para
de sus pasiones. Pero muy pocos encie· calumniar y esconderse después de haber
rran la maldad de la calumnia. El calum- lanzado la negra pelota de lodo que ha
mador sabe Ilue miente y, no obstante, de producir les estragos que ellos se pro-
lanza sobre su prójimo la mentira Que ha pOllen ocasIOnar.
de herir su reputación, diflcihhente re- Apliquémosles esta conocida fra~ evan·
c0nquistable. Igélica dirigida a los escandalizadores: más
¡Calumnia, que algo Queda!, dijo el les valiera q~e, atada uua piedra al cuello,
desgraciado Voltaire. V no son pocos los, fuesen. arrojados ~I mar. Par~ ~os des-
que siguen su consejo digno de un verda- 1 aprensIvos call1mlllad~r~s, prlll~lpalmen.
derú condenado. Calumniar implica ca- te; parece ser que e~c~lbIÓ (ifalí~I~~ rótu-
bardfa, ya que se hiere por la espalda. El lo.) el autor de la Dlvllla Come<!la, ¡Aban-
calumniador es un ser carente de sentido donad toda esperanza!
moral. Mide el alcance dt: su execrable HISPANüFILO.
acción y, sin embargo, la ejecuta gozan-
dJse en el efecto que ella puede producir. I1
La calumnia se extiende y, a la vez, se
agranda corriendo de boca en boca. Es
lual repugnante pajarraco nocturno Que
vo:ase sin cesar llevando en su pico el
\'eneno que el calumniador segregó de su
8!ma putrefacla, muerta por la envidia y
e, ,ftlio que en amistad estrecha viven. I
La murmuración satisface las ansias,
nada fraternas, de algunas gentes aficio- ..
flaJas a pregonar los defectos de otras, El Sindicato de Inicifltiva nos remite el
Ial vez, no tan malas como ellas, Pero Isiguiente Reglamento de las Grutas de
murmurar es para el calumniador un acto Villanúa:
trivial, inocente. Necesita su perversidad Para la visita de las Grutas se fijan
·,nata hacer algo más y, .. calumnia. J los dlRs jueves y domingos de cada sema-
Hombres y mujeres fueron, en todos Ina, de tres a cinco de la tarde, a cuyas
lo~ tlel1~pOS, s?n y serán vlctimas de la horas se prestará servicio permanente,
Cil,ur¡1l1Ia, V SI algunas dE' ellas, por su I Los demas dfas de la semana será nece-
alura o social relieve, llegan a figurar en sario previo aviso con 24 horas de antela·
la Historia, ésta, que encierra tantas ción, con indicaci(in de la hora señalada
inexactitudes, transmite, de siglo en siglo, 1para la visita.
s c.:alumniosas especies. Es cemo si la Los avisos en estas coudiciones se re-
mano del calumniador, ya comida por los I cibirán por el señor secretario del Ayun-
gusanos del sepulcro, siguiera moviendo : tamiento de VillalHla o en el Sindicato de
la pluma de los historiadores que se creen ¡IniCiatiVa de jaca.
dueños absolutos de la verdad. El guarda encargado de la vigilancia de
Ser vfctima de la calumnia es, ante las Grutas se hallará en lós mismas a la
DIOS, IIn gran mérito que no puede que- hora seflalada por los visilantes y podrá
dar sin recompensa. V calumnfar es un retirars~ a los 3C minutos de no haberse
¡men que será difícilmente perdonado, presentado aquellos.
?orQue es un robo, de honra y préstigio, El precio fijado para la entrada en las
Sm posible restitución. Es más diffcil pa- Grutas por cada persona será el de dos
ra el calumniador reparar el daño inferi- pesetas.
do qUe reintegrar a un montón de arena Los señores socios del Sindicato de Ini-
\(Is granitos que lo formaban antes de ciativa y Propaganda de Aragóll o de los
ser aventados por el soplo de violento Sindicatos federados con el mismo satis-
Uracán. farán una peseta.
El calumniador apunta en todas las di- Esta misma cuota regirá para los niños
recc1ones, alzando y bajando la punterla, menores de 10 años.
Pero prefiere elevarla para que el efecto Los socios acreditan)n su calidad de ta·
e Sus disparos sea el mayor posible y les presentando el correspondiente Carnet
~je recuerdo perdurable. V sabe muy de identidad facililado por el Sindicato o.
len que nunca falta terreno abonado pa- un volante expedido por las oficinas de
sembrar su simiente: corazones impu- Zaragoza o jaca, en el que conste el nú-
Os en los cuales prende la calumnia con mero de su inscripción y la fecha de la



















































Por informes Que documental n08 facilita don
Ramón Pérez, subinspector del ..Banco Vitallcio
de Espai'l8) en esta provincia nos entenmos de
dos operaciones realiu¡das recientemente por tlln
importante entidad que queremos divulgar y dar
a conocer a nuestros lectores por suponer una




Este dinero se ha de invertir en obras 1
1
da I1Ma llegar a las habitaciones de mayor
de higiene y saneilmiento. altura.
~ Entre los proyectos figuran: la dotación 1 Simultáneamente se harán obras para
de aguas potables. red de afolOtarillado y I mejorar la red actual de distribución.
pavimentación. amén de las comPlemen.\ Complemento difinilivo seria la insta
tarias de ensanche y Irazado de nuevas lación de conlaJores. para conseguir una
vfas. etc. buena ulllización del agua. El contador
Los más importantes son los referentes no encarece el consumo, sino que lo or-
al abastecimiento <le aguas}' al tendido dena y hace más eficaz el aprovecha-
del alcantarillfldo. Oe ambos proyectos l)1iento.
está encargado ~I ingeniero nmnirif>al de La red de alcantarillado será del siste·
este Ayuntamiento don Francisco Gonzá- m8 uni1ario. para aguas pluviales y ne-
lez Lacasa. cuya competencin en esta da Igras, y abarcará ~u t~ndido todas las ca·
se de obras está bien contrastada. ,Iles de la poblaclOn, Igual l;;¡s del ensan-
L d 1>" Iche que las del casco antiguo.
a toma e aguas para el a aSlertmlen· ESlH mt.'jor<l tiene el doble interés de
to se hará del actt:3! c:mal ~e Jocn, lugar que además de p opor . _.l'."d k"l" d" 1 r Clonar una comll'Jl
Sltu~ O a un I onletro y me 10 dE' . íl po- dad incuestionable facilitará el saneamien-
blaclón, en la ladera deol fuerte Rapltán. Ito del sutsuelo de Jaca. yevitará la con-
En la toma se instala la estacióll de es- tamll1acion de las aouas del río Gas, en
teri1i~ció~ de aguas, lIue reClentemellle el que se hara el d:sague, puesto que a
h~ SIdo ll1augurada. Med.'i1ite una esta- la terminación de! emisario generar se ins·
""clón elevadora. dOlada de ~os grup~s de talará una eSla<;ión esterilizadora de aguas
electrobo~bas, el agua sera cOlldtl~lda a negras. de un tipo modernísimo con su-
los depÓSitos que se han de constrUIr, fl la jeción a los ultimas procedimientos cien-
derecha de la via, casi frente a la esta· tilicos.
ción del ferrocarril. Estos r1epósitos ten- Consecuencia de las obras del tendido
drAn una capacidad de diez mil metros de las redes abastecedoras de aguas y' de
cúbicos, con agua para .dnco dlas de ~e- evacuación, seran las de pavimentación,
se.rva a~nque la poblaCIón llegue a dIez con la que las calles y paseos de Jaca
mIl habitantes. operarán una transformación grande. con-
En el estudio se prevee espacio para virliéndola en una poblacion modernísima
poder hacer la instalación de filtros, en y agradable.
caso ne:cesario. Unidas a estas obras de urbanizacibn,
Desde los depósitos arranca la tuberíA la División hidrológico-forestal continuará
de alimentación. de 300 mm. de d¡áme- su labor meritfsima de plantaciones de ár-
tro. que permitira dolar en cantidad su· boles, seleccionando los tipos para su me·
ficiente y calidad necesaria, todas las ca· jor aclimatación y desarrollo. lo que ha de
sas de la población, con la presión debi- contribuir al hermoseamiento de la ciu·
dad.
y una mejora muy digna de estimación
es la que se opera en los hoteles, con am-
pliaciones y modificaciones que puedan
proporcionar al viajero comodidades y es-
tancia agradable. preferibles a lujos inne-
cesarios.
También existe el proyecto de construir
un nuevo hotel con d0scientas habitacio-
nes, Slll gral!des lujos pero con todo con·
fort.
Asistimos. pues, a un momento intere·
sante de la vida dejara. El eanfrAnc. en
cuya realización pUSC'l siempre todo su en-
tusiasmo. ha de traer a laca grandes bene·
ticios, pero estos serían estériles si la ciu·
dad no se dispusiese para utilizarlos.
Comprendiéndolo asi, los entusiasmos y
los estimulas de los jaqueses se han uni-
do para hacerse merecedores de benefi·
cios y de la consideración que merecen
los pueblos que progresan por su propio
esfuerzo.
Al cerrar esta crónica queremos enviar
nuestro parabién sincero al pueblo de Jaca
por su conducta modelo, estrechando la
mano de los buenos amigos don Francisco
Garcla, alcalde de la ciudad, y don luan
Lacass, bienhechdr meritisimo. a cuya
amabilidad debemos las noticias que con
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lro motor-propulsor, que en fisiologia de
los pueblos se traduce en un centro mo-
tor-propulsor de las regiones. condensa-
dores de actividades. anhelos y crecimien-
to. Zaragoza no puede ambicionar cosa
que no le corresponda, ni puede envidiar
ni entorpecer la vida de las poblaciones
que constituyen su complemento geográ·
fico; al contrarlo, como dice bien el maes-
tro Giménez Soler: <Cuando Calatayud,
Daroca, Caspe, Hfjar. Teruel, Alcaiiiz,
BarbastrC'. Huesca, Jaca, Ejea... tengan
cincuenta. sesenta, ochenta mil habitan-
tes, zaragoza podrá soiiar con tener un
millón.)
Los pueblos crecen por su propio es-
fuerzo. Pensar en mejoras por el procedi·
miento de mercedes y privilegios, es no
llegar nunca a desarrollo, es condenarse
a estancamiento. porque el favoritismo da
siempre una floración raquítica que se
marchita pronto y aniquila.
Jaca. vive en la realidad, y sabe que si
quiere vivir y medrar ha de poner prime~
ro un d.eseo ferviente en hacerlo y un es-
fuerzo continuo para lograrlo. Convenci-
da de ello ha iniciado una labor muy esti·
lOable encaminada a hacer, lo primero que
toda población debe procurar: urbanizar-
se, ponerse en condiciones de desarrollo,
y a tal fin va a llevar a cabo obras que si
aparentemente parecen cosa!: de poca
monta, son en realidad la clave de consti-
tucion de una verdadera ciudad.
En esto~ momentos se está negociando
I~ emisión de un empréstito por valor de
millón y medio de pesetas, cuya negoc1a-
•
cion sabemos está a punlo de ultimarse
con el más lisonjero éxito.
=
LR PRENSR I JftCft
Es una axioma que para que las capi-
talidades progresen, lo han de hacer, si-
multáneamente. los núcleos de población
que las rodean.
Este principio de Geograffa polltica lo
aprendí de mi maestro don Andrés Gilllé-
nez Soler y cllanto más lo medito encuen·
tro más efectiva su evidencia. De él no
nos podernos separar}' quienes apetezcan
la lllejoración de los pueblos debe sentir
por él reverencia y gozar cuando aprecian
su consecución.
Pcr eslo a los zaragozanos nos es siem-
pre grato consignar los progresos que po·
ca a poco "an logrando las ciudades ara-
gonesas. Su crecimiento. su mejoración,
por ley biológica social. repercute en el
crecimiento y mejoración del nucleo prin·
cipal, zaragoza. y conviene advertir que
esta principalidad no la dan ni la absor·
ción ni el egoismo. la señala la Geografla
y la raZÓn fisiolóRica de que cadA orga·




El . otickro. de Zarag'oza. suscrito!
por ~u rt!daLlor .\\I:lrin Sancho publica en 1
su nún,cro del viernes último el siguiente
interesanlt: articulo- "
Nue~[ros lédol~s lo verán con gusto y .
nosotros reprodUCiéndolo integro hace- 1
mas gala de nue:.tra gratitud al distingui-
do colega por sus nobles ~stímulos por
cuanto afecta a Jaca.
Dice así:
LA UNJON
Ira el mejor ~Qllipo que aclllahnenle se
pLede formar en BaJos Pi1 ineos.
El árbitro. Mr Rodrlguez, colegiado
residente en I'su, 10 hizo IlnparciRI pero
permitió juego duro.
Los equipos se alinearon así:
Selección Pirelláira: Scipión; janini
1.0, LaSdla; Debdrdlcux, Dussau, Pflge;
Piquete. Jansegu'} SarTal. laníoi 2.°,
Candau.
A. D. Jaca: IZlle!; Alonso. Benedicto;
CaSIO, Terren. Bueno; Cinto, Bclrán.
"\used. :-\"a\'ano. Herráez.
El Cónsul de España }i muchos C!'llaño-
les prt:senciaron el encuentro y de Olorón
fueron expresamente a Pau numerosOS
aíicion811t-s Jescosos de \ cr el futbol es·
pañol hoy lall en bogil.
TermiTlddo el partido fuimos al domici-
lio del Bourbaky acompaiiados por lino ete
sus delegaJos deposilJlldo <I11i. eH ~I mo-
numento a sus muertos. el ralllo alltes ci·
lado. ~~ r('lteraron la ofrendü y los salu-
dos, f, 1'10S obsequiados con un champán
de hilllor } el,n p,¡¡l~brtls de senlldo cariño
haLla mll'slros jugaGores nos prometicrón
velllr a jaca el dia 10 de junio pam en·
frenli:lrse con el once rojo en el campo de
la Victoria.
El delegado del equipo jflqués contestó
elot:ucntc y agradecido, terminando el
acto COII vivas entusiastas a Jarn y Pi:lU y
a sus equIpos y con votos por li:l prospe·
ridad y el bien de Fnlllcia y de Espai'la.
Los jugadores del Jaca fueron en todo
m01l1ento verdadt:fos modelos de disdpli-
ntL
En sumo: un dla muy agradable y un
nuevo Iriunfo para el A. D. Jaca que an·
te un ri"al como la Selección Pirenaica.
supo, despreciando un penalty. dejar tan
blén sent'a la $U actuación deponiva.
Klko
El último numero del Boletrn ·eclesUtstl.
ca anuncia la celebracion de órdenes ma-
yores y menores en las temporas de la
Santlsima Trinidad.
En Salvatierra de Esea, se celebro ayer
el enlace matrimonial de la seilorita Anto-
ni/j CaboJevilla de conocida y prestigio-
sa familia de la misma y el joven Félix
Escobar, propietario que goza de grandes
consideraciones en aquella comarca.
Bendijo la unión don AveJino Navarro.
pArroco de Salvatierra y firmaron el acta
como testigos. autorizada por elJuez Mu.
nicipal don Isaac Turrau, don Fermrn
Cuartero y don Aniceto Escobar.
Corno son muchas las amistades con
que cuentan h!s familias de los contrayen-
tes, hubo un considerable número de in-
vitados que fueron obsequiados con es-
pléndida comida.
El nuevo matrimonio. al que deseamos
eternas venturas, ha salido en viaje de no-
vios para distintas capitales.
Con el éxito más lisonjero terminó la
Inscripción de peregrinos de la Diócesis
de Jaca a Lourdes alcanzando el número
de 44..1 y ha sido un motivo de contrarie.
dad para la Comisión Organizadora el
que por haberse retrasado varios, ha}'an
estos dallo lugar a que se terminara el
plazo, ya prorrogado. sin poder encon-
trar medio de admitirlos.
La organización que se viene dando
hace augurar un desenvolvimiento senci-
llo del viaje pues se han formado grupos,
cada uno con su Jefe, para estar todos
en faci! contacto y solucionar con rapi-
dez dudas e incidentes.
As! los carnets de peregrino como las
medallas. están ya dispuestos en casa
del Tesorero D. Antonio Pueyo y los in-
teresados pueden pasar a recogerlos y
también se preparan unas hojas que se-
ráll distribuidas, con el programa definili·
va y minuciosas advertencias a los pere-
grinos en general, a los Sres. Sacerdotes
y a los Jefes de grupo.
Nos comunica el señor Cavero del Co-
mercio de esla plaza, que a toda compra·
dora de la maquina de coser Nauman, se
le enseñará a bordar gratuitamente. es-
tando este servicio a cargo de una profe-
sora especializada.
Hemos recibido los cuatro primeros nú-
meros de La Rivera del Cinca, semana-
rio de la asociación cAmigos de Fraga •
que ha em~zado a publicarse en esa im-
portante localidad de nuestra provincia.
Deseamos /jI nuevo colega muchos exitos
y prosperidades.
Mañana viernes por pertenecer a las
Témporas de la Santisima Trinidad, es
vigilia, abstinencia de carne, sin ayuno.
VACUNACION. La Inspección municipal de
Sanidad de esta ciudad nos comunica que. por
habersí' pre3entado viruela con carácler epidémi-
co l!I1 el None de Europa, y para evitar su pro-
pagación. ha dispuesto la autoridad sanitaria de
la prOvincia se proceda a vacunar antivariólica-
mente a todas aquellas personas que haga más
de cinco allo! que no lo fueron, así como a las
que no lo hayan sido nunta. Dicha vacunación
será graluita todos los dlas laborables de 5 a6 de
la tarde, en la planta baja de la Casa Ayunta-
miento.
EDICTO ~.
En virtud de providencia dictada en el día de
hoy en la seccion cuarta de la quiebra de Agus-
tin Pardina Bernad, vecino de Sabiñé.lligo, se
convoc a a los acreedores de éste a la junta de
~radua cion de créditos reconocidos en la de ed..
Inel1 y rec<ll1ocimiento, cuya junta tendrá lugar en
la Silla Audiencia del Juzgado de primera instan-
elo de Jaca el dla once de junio del año actual,
hora de las once. baio prevención de que si no
concurren las parará el perjuicio que haya lugar.
Jaca veintitré.!l de mayo de mil novecientos
velntil1uev@.
Visto Bueno. El Juez de primera instancia.-
E. VINCENTI.--EI Secretario Judicial, Ldo. AN·
TONIO GONZALE:Z.
Tip. Vda. da R. Abad, Moyor, 32.-)_
L1a es Se extraviaron dias pa-V sados desde la carrete·
ra de la t:stación a la calle Mayor. Se rue-
ga al que las encuentre las devuelva a es-
ta imprenta donde se gratificaré. Llevan




UN nCONTECIMIENTO EN JncA
De lal puede calificarse el estreno de
esla grandiosa película BEN·HUR que
se exhibe esta semana en nueslro coliseo.
Desde el viernes por la noche que se ce.
lebrará la primera sesión con el fin de que
puedan concurrir los peregrinos que van a
Lourdes, h<lsta el domingo se estara pro-
yectando esta maravillosa obra de arte
lodos los dfas.
La Empresa abrumada por el grandio-
so pedido de entradas que esta recibIen-
do diariamente de fuera de Jaca y de la
Ciudad, nos ruega comuniquE'mos a to-
dos, que quedarán servidos todos' los pe-
didos de entradas hoy jueves y por lo
tanto pueden estar tranquilos pues para
todos habrá y nadie se quedara sin entra-
da, pues para ello se ha organizado el
espectáculo para darlo durante tres dlas.
Promete verse el Teatro muy lucido
en estos tres dras y no es cosa que pue-
da sorprender si se tiene en cuenta la
magnitud del espectáculo unico en su
genero y no visto jamAs cosa semejanle.
Por algo ha tenido intrigado a millones
de espectadores durante más de dos años
el nombre de cBEN-HUR..
Hoy llega a Jaca el ~Explotie" que la
casa concesionaria de esta cinta envfa
para dirigir los ensayos de esta sensacio-
nal pelfcula que mañana sera presentada
con lodo lujo y detalles musicales y efec-
tos extraordinarios.
(¡acetillas
Por los señores de Caliviela (D. Eduar-
do) y para su hermano 00/1 Joaqufn La-
casa presligioso industrial de esta plaza.
ha sido pedida la mano de la bella señon-
ta de MaelJa Seria Zorrilla Los novios se
han cambiado con este motivo valiosos
regalos y se ha fijado para muy en breve
la fecha de su boda. Les anticipamos /lues
tra enhorabuena mas sincera.
La semana pasada 'te celebró en el ce-
menterio de esta Ciudad la exhumación
de los restos del sacerdote jacetano don
Agustfn del Olmo, para ser colocados en
el sflrcófago que por suscripción publica
se ha construido para perpetuar su me-
moria y como homenaje a los grandes
merecimientos a que en vida se hizo
acreedor. Esta luctuos>! reremonia filé
presenciada por numerosas personas, alle-
gadas y parientes de la famiJa Del Olmo,
que ron esle motivo reileráronles su pé-
same sentido.
En la Iglesia del Carmen, contrajeron
ayer, matrimonial enlace, la bella señori-
t!! de esta ciudad, Carmen Ara Gállego y
don Angel Duarte Alda. Bendijo la union
el presbítero don Aniceto Isla, ante UII
lucido concurso de invitados que testimo-
niaron al nuevo matrimonio sus simpatfas
y parabienes.
Reciban los nuestros muy afectuosos
que hacemos extenSll'O a sus famliias.
LA UNJON
000
Las Exposiciones de Sevilla y Barce- 'tiempo lo dirA Lo que nadie ig-norCl hoy
lona. El doctor Asuero. Inutil salirse de es que D. Pernando Asuero cura. Ha di-
estos dos temas como 110 sea para meter- cho ~que no lo cura lodo'; pero ha a..ila
se de lleno en el grado de preponderan· dido: ~doy movilidad al 90 por 100 de
cia que España ha atcanzado en el mundo miembros impedidos •.
del Deporte. Las curaciones del doctor Asuero me-
4 a 3 en el gran partido internacional, recen la atención serena y desapasionada
jugado por una selección españolA contra de los hombres de cienciA_ La curiosidad
otra inglesa }' 4 a O en Barcelona en la pública está pendiente del médico donos-
inauguración del ESladium entre el Barce tiarra. Y ya no pueden emplearse el des-
lona y el Campeón de Inglaterra es algo dén ni la broma. Se trata de tomar en se-
tan sensacional que ha llenado de estupor rio!o que es serio, de adoptar actitud re.
y alegría a los devotos del balón hadén- I flexiva, prudente. y si el doctor Asuero
doles prorrumpir en hurras formidables cura, en efecto, cosas que no se curaban,
para España. el que haya inventado o no haya invenla-
do será. a nuestro juicio. lo de menos.
También sabes lector amable que en
San Sebastián un doctor, ayer anónimo,
ha alcanzado popularidad estruendosa con
sus curas maravillosas, curas que casi to-
can las lindes del milagro: Una interven-
ción sencilla en el trigémino, (bueno esto
del trigemino lo decimos ahora Con mu-
cha naturalidad, con grave familiaridad;
pero anteayer era para nosotros totalmen-
te desconocido) una intervención en el
trigémino repetimos, realiza la maravilla
de devolver los movimientos al paralitico,
trocar en plaCidez los dolores reumáticos.
y en numerosos casos de otras muchas
dolencias, devolver al paciante la salud y
la alegria.
Algunos afirman, sin embargo, que el
doctor Asuero no ha descubierto nada. SI
ha descubierto o no ha descubierto, el
La Semana
a •• aa .
--
eJueves aJueves
El redactor lIe esta sección ha sesteado
s dias requeridu por otras obligaciones
Plazables. Pero fué un sesteo con suer-
. La actualidad ha girado alrededor de
s sucesos, si de distinta lndole, trans-
ndentales los dos: de rendirles el tribu·
de su grandeza hubiera necesitado in-
s las columnas del periódico Que
Os aSuntos locales necesitaban con pe_
loriedad.
enjero se lien@del!!taespatlO1faimaSOciedad l,
~ previsión y por ende de nuestra Patria, cuyo ,
ore presti¡.tiado en el mundo económico goza
n lodos los países europeo~, de alta reputad!)n.
La casa Friedrich Krupp, A. G. de Alemllnia,
.undialmente conocida por ser una de las firma~
du,,¡risles mas podero..<.as de Europa, ha loma.
o ti acuerdo de asegurar le vida de su princi.
J accioni!llft, frau Seria Krupp von Bohlen-Hal-
<:h, por un capital de 15.000.000 de marcos
LT\CE MILLONES). Sin duda alguna. es és-
I!I seguro individual de mayor capital que se
concertadO en Europa
L& importancia de esta operación ha despena-
t(ran expectación entre 18.11 entidades asegura-
ra~ mundiales; pero el !eRUTO se ha repartido
A!. '1181118 entre cuatroCompanf8S: 18 "Allianz"
'Gt:.rling", la "Leipziger", y la "Alba Nords.
. E>:tas poderoll8s Compañfas se han dirigi-
¡¡las principales entidades d@dicadas al segu- En todos los diarios de la Nación hA-
de vida, para proponerlas qu@ participarán en breis visto reseñas detalladas de la mau-
rradon como rea~uradoras.
F;". BA:-.iCO VITALICIO DE ESPAÑA, ha '1- guración del Certamen internacional de
r!'querido para intervenir@n la operación, en Barcelona y afirman testigos presenciales
cal:dlld de CompañIa de primera fila entre las que <tIln siendo grande y potente la ima-
,(lldas al ramo de seguros de vida en Europa. ginación de nuestros escritores y perio-
A (onocer tan inl@re:;ante noticia helTlO8 sen- distas diHdl es dar la justa sensación del
o como buenos espanolea, la inmensa salisfac-
'ón de que, por los demAs pal8@8 europeos, se I acto inaugural donde se reunieron en be-
)11 reconocido, paladinamente, el prestigio y ! 110 consorcio, todas las insuperables gran-
~o económico de una entidad tan nuestra.co-! dezas de España para dar fe, ante elmun-
.:! el BANCO VITALICIO DE ESPANA, do, de su potencialidad, de su situación
I,,~uerlrsela para cooperar a una operación de 1 envidiable y progresiva, de su fecunda
',.0 de tanta cuantia, hecho que, aparte de re-
ndar en legitimo orRullo para la entidad meno fuerza creadora, de su suprema gallardla
·onada. haciéndola reMltar de las más importan- Un cronista, amigo, Pablo Cistué dice:
Compañias nacionales y extranjeras, consti- cUna mañana riente y soleada, clima
} para nuestra Patria un motivo de justo en· I templad0
1
cielo español. Por decorado.
1'.:dmiento, cuyo nombre figura indefectible· I t 1 d'f' n
ente en todos los acontecimi@ntos mundiales de- I os monumen a es e liCIOS que cons 1 U
rminados por el pro~reso moral y econÓmico. j yen la ~xposi~ión, presididos al frentE' por
la otrll opertlcioll a que nos hemos referido! el PalaCIO naCIOnal, colocado en alto, co-
n~ un aspecto muy interesante dentro del vas- j mo en un pimkulo, yen cuyo salon de
C~II,IP~ del seguro y ha de influir seguramente ¡fiestas presenciaron ya el paso de los re.
c, animo de IIIS g~andes empr~sas para la~ .que yes e infantes y príncipes, del jefe del 00-
be~H lema esenCIal de su Vida la preVISI~Il. t bierno ministros altas personalidades de.
~ 1. 'licias que tenemos sobre esta operacIón ' , .
ne;¡tas; legadas por naciones amigas. represen-
"La importante Sociedad "Minas de Guadia- tantes de altos o poderosos núcleos diplo-
"!l.I formalizado ya un seguro de vida Colec- máticos, que acaban de presenciar el des.
o. para todo su personal Técnico y adminls- file de las tropas de mar y tierra, y que
livo, cuyo acto de previsión .en favor de sus ahora escuchan en silencio. por los alta-
~Ieddos, honra mucho 8 los DIrectores de tan , .
~ ·-lé-lleempresa. "1 voces, Jos discursos del marques de Fo-
x:iedad elegida pllra operación de tanta ronda, lIe Primo de Rivera y del rey. que
ha sido el BANCO VITALICIO DE ES- 1 pronuncia las frases de ritual y deja abier.
~. por ser la mas importante y la que cuen- , to el certamén.
! 'm.estudios y dlc.ul08IOS más perfectos,! Los reyes, acompañados de los altos
,,; diferentes modalidades de SI!jl;uros como. "
nos ocupa. I dlgnatanos y de la.s. personalidades Clla-
gran satisfaccibn.sumamos un aplauso más I das, hacen su apanclón en la terraza del
dados otras vece!! por estas mismas cau- Palacio Nacional; hay vivas a España, a
~!icitallJOS de nuevo a los senores ~irigen- los reyes, a Primo de Rivera, suena la
BANCO VITALICIO DE ESPA~A, .~r ~Marcha Real., dan savIas los cañones
tMtl'a prueba de confianza, que en JustICIa . ' .
v...,ro<:l1 dispensando las grandes Sociedades, de ~10ntJUlch, comienzan a funclo~ar los
decidir lse¡;urar bajo dis-tintos aspeclOs a sus surtidores y se lanzan al azul miles de
leo.dos. I palomas. que cubren el cielo, y que des-
pues de revolotear por encima de nues-
<:¡; JOS- seguros que estas gratas ~oticias se- J tras cabezas COMO queriendo contemplar
~ -[as con a¡;ra~ ~r las muchls~mas pe~ ¡ aquella maravilla y dar un adios de des-
que en esta r@RIÓntlenenoperaclOnesreah-¡'"
1la,; Con el BANCO VITALICIO DE ESPANA pedida, toman la ruta de sus lelanos paj_
de1:emos al sellor Pérez, nuestrO distingui- , ses, para decir en estos que España no
amigo y Convecino la ocasión que nos ha da- 1 ha muerto, y que es cada día mAs grande
CCJll ~s informes de poder servir a nuestros y más hermosa'.
































































Prestamol Hipotecarios por cuenta del
•
LIBR.ETAS
CAJA DE AHORR.OS AL 3 'l. 'lo
DE INTER.ES ANUAL
rO ••••••••••
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio'
nal de Canfranc
•




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuent.lls corrientes a la viets 2 112 w¡. anulII
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 ·1. anu;1
Imposiciones a plazo de 8 meses 3 112 ·1. anual
Imposiciones a plazo de 1 ailo 4 0[. anual
StCURSALES: Ale&ñiz, Almaz.án, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
CalaHlyud, Caminreal, Cariñena, Caspe, D.·
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca,
Jaca, Lérida, ,~1nljna de Aragón, Monzón,
Sarii'lena, Sep;orbe, Sigiienzs, Soda, Ta~­
zona, Teruel, y Tortosa.
B~NCO HIrOTECARIO DE E5P~Ñ~
Bar mO'PERHO
nGENClns bf C1IJnS Dr nHORROS MnS Df 90
•
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
) ) un mes ..•. 3 ) •
» ) tres meses 3'50) •
) ) seis meses 4 ) )
• ) un año ... 4'50. •
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. I
ZARAGOZA
CA l' DE AHORROS:
Libretas al -l por ciento de interés
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
Alagón. Alhllma de Aragón, Almazán, Arc08 de
JalÓn. Ariza Ateca, Belchite, Binéfar, Calamo-
dls, Calo!ayud, Cuenca, Ej'ea de los Cllballero$,
GuadalaJara, Haro, Huete, aca, Madrid, Monreal
del Campo, Molilla del Palanc8r, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Sanla Eulalia del Campo, San·
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tauste, Uncaslillo. Zuera.
--
Afuerfls de San Francisco..- Todos 10$
dlas de 2 a 3 tarde y de 7 a 9 noche. gran
des conciertos de Piano y Violín,
Servicio e>.llIcrado. -Café Exprés. Licores de









Sociedad Anónima fundada en 1909
,
Numerosos tesUmo· 1
nios certifican que es
una máquina de re-
sultados excelentes.
Pasa de coser a bor-
dar sin desmontar nin·
guna pieza.
JACA
Se impone por reunir
todas las ventajas y







Leila Nieve del pirineo
-
••••••••••••
Lejía lIieve del Pirineo
ABOGADO-PROCURADOR
Pespacho: mavo.,19, p.al.··JAtA
La lejía (Nieve del Pirineo) además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sl'rpresa. Regala en un tan·
to por ciento I.:onsiderable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
con este práctico regalo. ahorrará dinero











para evitar la polilla.
COf~.·~ y
Alma"n" El SI<OlO. Jaca
los mejores y muy baratos.
Almacenes El SI<OlO. J...
Almacenes El SI<OlO. Jaca
montadas y colocadas en sus huecos.









veraneantes. se a 1q u i 1a
'\lllueblado, el segundo pi-
~ c<llleMayor. nLÍm. ¡5.
ALMACENES EL SI'
11 pra cobre y me·l tales viejos.
ll<iICria de Mallas Pueyo.-
laca. c. I
'11a el piso 3,- de laq U calle del Carmen
lo.Jo confort amueblado o sin
min razón en la porterla de
asa. (P.)
[lE VE~TA:
, '; h\R.\\ACIAS DE JACA
nden u~a ~ocina eco·
nomlca y una
buen uso' Dirigirse a José
"Jatlo/a.
PI\( 1 escritorio. con cono-
cimiento de contabilidad,




do confort. Cuartos de ba-
I\sdero automóviles etc.
11St) XIII Villa Pabla-
José :'.lavales-General Am-
a señalada con el nlimero 7
1 Plaza Biscós. Dirigirse a la
n el primer piso.
ionetll Ford
loJelo. de una tonelada de car-
'1rueba, se vende.
rllle~: josé Izue!, Calle Mayor.-
e-2
.- ~"".,.""..,
'f r.r'lTROS DE Eme IALlDADEIDE t Il(GISTR~~
lAFÓjU ~ ~J1CA
él de S. Román
!I veraneantes
pJ!;o. casa-chalet Paseo AI-
In cuarto de baño. calefac-





• \ OF1~ECl<: Al. PÚBLICO, DESDE
\ IHr. LOS SIGrJE:\TES PRECIOS:
tuda,> para cocina .. 13pt3$. 100 k.
pHI! cocina 11 II ptas. lOO k.
I CI)( 1, 0 11 pISS. 100 k.
f un tI 12 pllll. 100 k.
.......a 12 ptas. 5Ok.
h" "e: LUUI, n, 2.0 Jlca
•
,
